




Valencia, 9 de mayo de 2011 
 
La Fundación Elecnor entrega las becas a alumnos de Industriales 
de la Politècnica por sus proyectos de Innovación Energética  
 
• La astronauta y Doctor Honoris Causa por la UPV, Pedro Duque, presidió el 





La Fundación Elecnor entregó el pasado 9 de mayo los diplomas del programa de Becas 
para Proyectos Fin de Carrera en la Escuela Técnica Superior de Industriales (ETSII) de la 
Universitat Politècnica de València, en el área de Ingeniería Eléctrica, Eficiencia Energética y 
Energías Renovables.  
 
En esta primera edición, han sido cinco los alumnos de la ETSII becados que han realizado 
durante el 2010 su proyecto final de carrera o trabajo fin de master en la empresa Elecnor. 
Asimismo, la Fundación también hizo entrega del Primer Premio, dotado con 1.500 euros, al 
mejor de los proyectos presentados. El galardón ha sido otorgado al alumno Javier Perera por 
su trabajo centrado en la eficiencia energética y energías renovables. Concretamente, su 
proyecto ha consistido en el diseño técnico y económico de un modelo de eficiencia energética 
para instalaciones de alumbrado interior.  
 
Con este Premio y el programa de Becas, la Fundación Elecnor reafirma su compromiso con la 
educación canalizado a través de iniciativas relacionadas con la Formación y la Innovación 
Tecnológica. La Fundación Elecnor fomenta la colaboración Universidad-Empresa potenciando 
el Área de Conocimiento de la Ingeniería Eléctrica, con especial interés en las Energías 
Renovables y en el desarrollo de la Eficiencia Energética.  
 
El director de la Fundación Elecnor y directivo del área de Teledetección de Elecnor Deimos, 
Pedro Duque, ha señalado que “en Elecnor estamos convencidos de que invertir en educación 
es uno de los fundamentos principales para potenciar la innovación en España, además de 
servir para identificar los mejores talentos entre los estudiantes antes incluso de que 
abandonen la universidad”. El acto también ha contado con la presencia del director de la 
Escuela Técnica Superior de Industriales, Miguel Martínez Iranzo, quien ha agradecido a 
Elecnor su aportación para colaborar en el desarrollo profesional de los estudiantes.   
 
Este programa de becas se enmarca dentro del convenio de colaboración que Elecnor 
mantiene con la Universidad Politécnica de Valencia, desde hace más de 20 años, y que ha 
dado como fruto la incorporación de alumnos de la universidad a la empresa; algunos de los 
cuales ocupan en la actualidad puestos de responsabilidad. 
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